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Enguany hem commemorat el tres-cents aniversari dels fets de 1714. La 
Guerra de Successió d’Espanya, el desenllaç del conflicte i les seves múltiples 
derivades van tenir una repercussió ben transcendental en la història de 
Catalunya i de la resta dels països de la Corona d’Aragó. Lògicament, la 
comarca d’Osona, escenari on va conformar-se un dels primers i principals 
nuclis austriacistes, no va restar al marge del curs dels esdeveniments. 
L’11 de setembre de 1714 ha quedat com un moment estel·lar (per mig 
parafrasejar el títol d’una de les obres més cèlebres d’Stefan Zweig) de la 
història de Catalunya. Això ha estat així no únicament per l’abast i la gravetat 
dels fets i les qüestions que es congreguen en aquella cruïlla del nostre passat. 
La seva rellevància i significació col·lectives també s’expliquen perquè 
ja des del segle xix alguns dels episodis, personatges i escenaris que s’hi 
relacionen van esdevenir elements de referència d’una cultura civicopolítica i 
d’un imaginari miticosimbòlic compartits per una part molt remarcable de la 
societat catalana. Per motius prou evidents, la commemoració d’enguany ha 
tingut una dimensió especial.
El Patronat d’Estudis Osonencs va resoldre implicar-se de manera decidida 
en els actes del tricentenari i va fer-ho actuant en dos dels àmbits que li són 
propis: la transferència del coneixement i el foment de la recerca. L’entitat 
va impulsar l’organització d’un cicle de conferències titulat «Entre Espanya 
i Europa: Catalunya 1714», que va comptar amb historiadors de referència 
en la matèria, els quals van analitzar la Guerra de Successió des de múltiples 
perspectives. El cicle va ser organitzat juntament amb la Universitat de Vic, 
Òmnium Osona, l’Ajuntament de Vic i la Comissió Osona 2014.
També el monogràfic de la revista Ausa que el lector té a les mans és, en 
part, fruit d’aquesta voluntat de fer-nos partícips de l’efemèride i d’aprofitar 
l’avinentesa per llegar una contribució sòlida a la nostra historiografia 
i al coneixement del nostre entorn. Els responsables de la revista tenim la 
satisfacció de posar a disposició dels especialistes i de tota la ciutadania 
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un aplec de nous estudis rellevants per a la comprensió del segle divuitè a 
la comarca d’Osona. En aquest cas no hem volgut circumscriure l’atenció 
exclusivament a la conjuntura de la Guerra de Successió —tot i que alguns 
dels treballs que trobarà el lector responen directament a aquest període—, 
sinó que les aportacions que segueixen s’ocupen d’analitzar aspectes ben 
diversos del set-cents osonenc.
Agraïm el compromís i l’esforç dels autors que han fet possible aquest 
monogràfic i confiem que els treballs que conformen el número siguin un 
estímul perquè s’emprenguin noves recerques sobre el període, un temps de 
canvi en què allò que hem convingut anomenar Antic Règim va coexistir 
de manera complexa amb la forja d’alguns dels elements que acabaran essent 
constitutius de la modernitat contemporània. 
L’edició d’aquest número ha comptat amb l’ajut del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i, també, de l’Institut Ramon Muntaner. La 
direcció de la revista Ausa i el seu Consell de Redacció agraeixen el suport 
rebut d’aquestes institucions i, també, el sosteniment constant dels socis del 
Patronat d’Estudis Osonencs, que contribueixen decisivament a fer possible 
una publicació com aquesta. Recentment la revista ha rebut de nou la màxima 
qualificació en el sistema d’avaluació de revistes científiques de l’àmbit de 
Ciències Socials i Humanitats, Carhus Plus+. Aquest és un èxit col·lectiu que 
ens plau compartir amb tots els nostres lectors.
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